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高祖孝文帝元宏延兴三年( 473 年) 七月，北魏
朝廷“诏河南六州之民，户收绢一匹绵一斤租三十




























































( 434 年) 二月，“令郡县括贫富以为三级，富者租赋
如常，中者复二年，下穷者复三年”。［3］世宗宣武帝元






景明四年( 503 年) 七月，“诏收盐池利以入公”。［2］196























循，数额变动很大。高宗兴安二年( 454 年) 正月，
“诏与民杂调十五”，即指在正税外加征百分之五十



















































































( 495 年) ，朝廷“减闲官俸禄以裨军国之用”。［2］177 同
时朝廷不断强调官员不得再与商人勾结。肃宗正光






















































太和十二年( 488 年) ，北魏分割中央和地方财
政收入，以资仓储制度所需，用于丰俭相济。有司
“请析州郡常调九分之二，京都度支岁用之余，各立
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The Financial System and Management of the Northern Wei Dynasty
WANG Mingqian
( Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract: The financial system and management of the Northern Wei Dynasty was formed and perfected in the
process of Tuoba Xianbei＇s transformation from nomadic mode of production to the agricultural production mode． Lat-
er agricultural production mode became the main body of national economy of the Northern Wei Dynasty． Following
the ruling experience of former central plains dynasty，the financial system of the Northern Wei Dynasty integrated
with the Han system in central plains． The financial system and management were perfected gradually．
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